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Lake Biwa is the largest lake in Japan, an ancient lake that first formed about 4 million 
years ago. We have investigated and analyzed recent changes in the shore vegetation 
during the past 20 years between 1988 and 2008 using GIS software （ArcGIS 10.3.1）. 
We recorded about 566 plant species there in 2007, including 141 alien plants. Alien spe-
cies, including emergent and terrestrial plants like Paspalum distichum, have become 
especially widespread. Some indicator plants of muddy condition like Typha domingen-
sis and some southern species like Phragmites karka have also increased. Conversely, 
representative natives like Bolboschoenus fluviatilis, Miscanthus sinensis, Ligustrum ob-
tusifolium have decreased greatly. With the construction of artificial habitats of so 
many introduced plants and the occurrence of some invasive alien species, the wetland 
flora around Lake Biwa is undergoing great changes.
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1 ． タチヤナギ（Salix triandra L.）群集（Salicetum subfragilis Okuda 1978）、ジャヤ
ナギ（Salix eriocarpa Franch. et Sav.）群落
2 ． イボタノキ（Ligustrum obtusifolium Siebold et Zucc.）─ハンノキ（Alnus japoni-
ca （Thunb.） Steud. var. japonica）群集
3 ． ネコヤナギ（Salix gracilistyla Miq.）群集（Salicetum gracilistylae Minamikawa 
1963）
4 ． ハマゴウ（Vitex rotundifolia L.f.）群落




7 ． ヨシ（Phragmites australis （Cav.） Trin. Ex Steud.）群落
8 ． ウキヤガラ（Bolboschoenus fluviatilis （Torr.） Soják subsp. yagara （Ohwi） T.Koya-
ma）─マコモ（Zizania latifolia （Griseb.） Turcz. ex Stapf）群集（Scirpo fluviati-
lis-Zizanietum latifoliae Miyawaki et Okuda 1972）
9 ． フトイ（Schoenoplectus tabernaemontani （C.C.Gmel.） Palla）群落、カンガレイ
（Schoenoplectiella triangulata （Roxb.） J.D.Jung et H.K.Choi）群落
10． ヒメガマ（Typha domingensis Pers.）群落
11． ツルヨシ（Phragmites japonica Steud.）群集（Phragmitetum japonicae Minami-
kawa 1963）
12． キシュウスズメノヒエ（Paspalum distichum L.）群落（チクゴスズメノヒエ
Paspalum distichum L. var. indutum Shinnersを含む）
13． ドクゼリ（Cicuta virosa L.）・ミクリ（Sparganium erectum L.）群落
Ｃ）陸生多年生草本植物群落
14． オギ（Miscanthus sacchariflorus （Maxim.） Benth.）群集
15． ススキ（Miscanthus sinensis Andersson）群落
16． チガヤ（Imperata cylindrica （L.） Raeusch. var. koenigii （Retz.） Pilg.）群落
17． セイタカヨシ（Phragmites karka （Retz.） Trin. ex Steud.）群落
18． ハマヒルガオ（Calystegia soldanella （L.） R.Br.）─ギョウギシバ（Cynodon dacty-
lon （L.） Pers.）群落
19． クサイ（Juncus tenuis Willd.）─オオバコ（Plantago asiatica L.）群集
20． アキノノゲシ（Lactuca indica L.）─カナムグラ（Humulus scandens （Lour.） 




22． オオナギナタガヤ（Vulpia myuros （L.） C.C.Gmel. var. megalura （Nutt.） Rydb.）
─コバンソウ（Briza maxima L.）群落
23． コアカザ（Chenopodium ficifolium Sm.）─オオオナモミ（Xanthium orientale L. 
subsp. orientale） 群 集（Chenopodio-Xanthietum strumarii Miyawaki et Okuda 
1972）
24． オオクサキビ（Panicum dichotomiflorum Michx.）─ヤナギタデ（Persicaria hy-
dropiper （L.） Delarbre） 群 集（Panico-Polygonetum hydropiperis Miyawaki et 
Okuda 1972）
Ｅ）浮遊・浮葉植物群落
25． ヒシ（Trapa japonica Flerow）群落
26． アサザ（Nymphoides peltata （S.G.Gmel.） Kuntze）・ガガブタ（Nymphoides indica 
（L.） Kuntze）群落











































































落、ホテイアオイ（Eichhornia crassipes （Mart.） Solms）群落等の、特に琵琶湖南部での
群落面積の増加が挙げられる。セイタカヨシ群落の面積はこの20年間で4.4倍に増加して
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図 5 　セイタカヨシ群落とヒメガマ群落の面積推移
